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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Harry Harjoto 
 NIM   : 00000016219 
 Program Sudi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Viva Fantasia 
 Divisi : Compositor 
 Alamat : Green Lake City Ruko Sentra Niaga Blok H7,  
Jl. Kresek Raya, RT.6/RW.8, Duri Kosambi, 
Cengkareng, West Jakarta City, Jakarta 11750 
 Periode Magang : 15 Agustus 2019 – 15 November 2019 
 Pembimbing Lapangan : Adrian Farida 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Pertama-tama penulis terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dan 
program kerja magang di PT Viva Fantasia. 
Ketertarikan penulis pada compositing dimulai sejak pertama kali 
mempelajari software After Effect pada semester dua masa perkuliahan. Hal inilah 
yang memberikan penulis motivasi untuk terus berkembang di bidang ini. Oleh 
sebab itu penulis berterima kasih untuk dasar-dasar dan ilmu yang telah diberikan 
oleh Universitas Multimedia Nusantara. Diberikan kesempatan magang di PT 
Viva Fantasia membuat penulis merasa bersyukur dipertemukan dengan rekan-
rekan yang memiliki passion yang sama dengan penulis. Penulis sangat 
berterimakasih atas pengalaman dan pelajaran yang telah penulis terima karena 
sangat membantu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja dalam 
animasi.  
Laporan ini akan menjelaskan detail dari proses kerja magang yang 
dilakukan penulis. Penulis berharap laporan ini dapat memperjelas proses 
pekerjaan compositing terutama lighting dan render dalam lingkungan studio, dan 
menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswi prodi Film dan Televisi, terutama 
jurusan Animasi yang memiliki ketertarikan pada dunia animasi terutama 
compositing, render, dan lighting artist. 
Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang terlibat dalam membimbing, membantu, dan mendukung penulis dalam 
menyelesaikan program magang dan penyelesaian laporan ini dengan baik. 
Ucapan tersebut diberi kepada: 
1. PT Viva Fantasia, untuk kesempatan dan pengalaman kerja yang diberikan 
kepada penulis, sehingga penulis menerima pembelajaran. 
2. Adrian Farida selaku Lead modeler artist di PT Viva Fantasia, sebagai 
supervisor yang membimbing, memberi ilmu, dan membantu penulis 
dalam menyelesaikan magang. 
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3. Kurniawan Biantoro selaku CEO/Produser PT Viva Fantasia yang sudah 
memberikan kesempatan dan tempat bagi penulis. 
4. Santosa Irawan, Jefferson Krunia, Calvina Wiratama selaku rekan-rekan di 
PT Viva Fantasia yang selalu membagikan ilmu selama proses magang. 
5. Jason Kiantoro dan Lienny selaku rekan-rekan di PT Viva Fantasia yang 
selalu memberi masukan cara bekerja, dan selalu meberikan feedback 
untuk proyek yang saya kerjakan. 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi Film. 
7. Drs. Imam Khanafi, M.Si. sebagai dosen pembimbing magang yang 
memberikan bimbingan selama pembuatan laporan ini. 
8. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan bantuan moral untuk 
menyelesaikan proses magang. 
9. Disa Ardelia, Tamara Ana, Febryo Falentino dan rekan-rekan perkuliahan 
yang selalu memberi support. 
 
 






Menjadi seorang compositor merupakan hobi sekaligus tantangan bagi penulis 
karena memiliki hobi menggambar dan menyukai dunia digital sehingga ingin 
memadukan kedua hal tersebut. Dalam kondisinya sebagai studio animasi yang 
sedang dalam masa perkembangan, penulis beranggapan PT Viva Fantasia 
merupakan tempat yang sesuai untuk belajar dan menambah relasi kerja. Proses 
kerja magang diawali dengan kebingungan yang dirasakan penulis, contohnya 
banyak pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah dikerjakan sehingga harus 
mencari tahu cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan baru tersebut. Namun, 
seiring jalannya waktu, penulis mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baru 
dengan lebih baik dengan menggunakan banyak referensi, tutorial, dan bertanya 
pada rekan-rekan yang lebih ahli. Selama penulis menjalani proses magang, 
penulis berusaha belajar menjadi orang yang lebih profesional saat bekerja. 
Penulis juga belajar banyak mengenai teknis me-render, lighting positioning, dan 
mengkompos shot. 
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